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Maria Dolors Martínez, Antonio Nacle i 
Pere Polo han participat com a represen-
tants de la Confederación de Sindicatos de 
Trabajadores de la Ensenaza (STEs) en el II 
Congrés de la Internacional de l'Edu-
cació, celebrat a Washington. La 
Internacional de l'Educació està for-
mada per centenars de sindicats de 
l'ensenyament d'arreu del món. El 
seu primer congrés tingué lloc ara fa 
tres anys a Zimbabwe. El segon, a Wa-
shington, ha reunit més de mil dele-
gats i delegades de 133 països i 
249 sindicats procedents de llocs 
tan dispars per la seva cultura o 
economia com Jibuti, Nova Zelanda, 
USA, Japó, Nicaragua, etc. i a més de 
200 observadors. 
sos i realitats molt diferents, en lluita per 
l'escola pública i defensant-la de manera 
ferma. Aquesta lluita per l'escola pública, 
segons va manifestar el mateix Bill Clinton 
Antoni Nacle i Pere Polo a una sessió del Congrés. 
També hi han assistit representants de 
diversos organismes i institucions entre els 
que destacaríem Federico Mayor Zaragoza, 
per part de la UNESCO. La Internacional 
reuneix més de 25 milions de docents i té 
la seu a Brusel·les. 
Aquesta lluita per 
l'escola pública, segons 
va manifestar el mateix 
Bill Clinton en el discurs 
de cloenda del Congrés, 
é s l'única capaç de 
combatre les desigualtats 
i de formar 
un món més just. 
Els objectius del Congrés es centraren en 
delimitar la política educativa de la 
Internacional de l'Educació per als propers 
anys i la reforma parcial dels seus estatuts. 
També es tractava de marcar les línies 
mestres de les relacions entre tots els afi-
liats, per tal que tots ens hi sentim còmo-
des, malgrat que siguem originaris de paï-
en el discurs de cloenda del Congrés, és 
l'única capaç de combatre les desigualtats 
i de formar un món més just. 
En les distintes sessions que es desenvolu-
paren al llarg del Congrés es va acordar de 
demanar a la Internacional de l'Educació 
que exigeixi que els governs rendeixin 
comptes dels fons que el Banc Mundial els 
lliura per a educació, tota vegada que 
s'està comprovant que en alguns casos 
aquests fons s'estan utilitzant per a políti-
ques regressives de privatització i per des-
mantellar l'escola pública, o per aplicar 
campanyes electorals, especialment a 
Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia. 
Hi va haver quatre temes centrals sobre els 
que es marcaren criteris i, a més, es varen 
prendre vàries resolucions importants: 
Drets i deures del professor. Respecte a 
aquest important tema es va constatar que 
hi ha un retrocés general en matèria de 
negociació col·lectiva. A l'Estat espanyol, i a 
molts altres països, els funcionaris públics 
no tenim dret al conveni col·lectiu. Pel que 
fa a les obligacions, la primera de totes ha 
de ser la d'oferir una ensenyança de quali-
tat, per la qual cosa s'han d'exigir als 
governs totes les condicions humanes i 
materials que la facin possible. 
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Educació i e c o n o m i a . El debat es va cen-
trar en l'examen de la situació econòmica, 
educativa i de gestió de l'educació en el 
món actual. Com exemple de diferents si-
Hi va haver quatre temes 
centrals: 
- Drets i deures del 
professor 
- Educació i economia 
- Educació al l larg 
de la vida 
- Concertacions 
tuacions, es varen analitzar els casos de: 
Brasil, Txad, Alemanya, Ghana, Noruega, 
Rússia i Suècia. La conclusió fou clara: la 
qualitat i les possibilitats d'accés als siste-
mes d'educació pública vénen determinats 
en gran mesura per la disponibilitat de 
recursos i pressuposts educatius nacio-
nals, estatals i locals. Aquests pressuposts 
depenen de les polítiques econòmiques i 
financeres nacionals, estatals i locals, mol-
tes vegades determinades pels factors 
econòmics internacionals. Els programes 
d'ajustament estructural dirigits a la reduc-
ció de la despesa pública han tingut un 
impacte dramàtic en els sistemes d'ensen-
yança pública a tot el món. 
Això no obstant, la majoria de països reco-
neixen que l'educació és l'instrument prin-
Washington DF. 
cipal per a la promoció del desenvolupa-
ment econòmic. 
Per altra banda, la privatització de l'ensen-
yança primària i secundària, propugnada 
obertament per les tendències polítiques 
neoliberals, encara no ha aconseguit un 
suport seriós a molts de països. Això, però, 
podria canviar si els sistemes públics no 
aconsegueixen d'oferir la qualitat que la 
societat els demanda. 
En aquesta línia, es demana a totes les 
organitzacions sindicals que integram 
la I.E. que lluitin contra les polítiques 
indesitjables per a l'escola pública i 
que presentin a la societat unes 
opcions més racionals. 
Es va fer una crítica del neoliberaiisme. 
El tema sobre economia i educació va 
generar una gran discussió. Els governs 
Descans entre sessions tenen por a entrar en crisi i redueixen 
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les despeses socials, l'educació entre elles. 
El que els governs haurien d'entendre és 
que invertir en educació és la millor opció 
de futur. La reducció de les despeses és 
generalitzada, es dóna tant als països de-
senvolupats com als que no ho 
són. La diferència rau en la prò-
pia sensibilitat de cada govern: 
a més sensibilitat, menys retalls. 
Les polítiques neoliberals estan 
fent aigua. Es fa necessari un 
canvi radical d'orientació. Els 
principis de llibertat de mercat 
i desregularització aplicats en 
molts de països subdesenvolu-
pats han creat més analfabetis-
me i desigualtat. 
Educació a l l l a r g d e la v i d a . Es 
va parlar de la conveniència 
d'una formació continuada per 
enfrontar-se a nous reptes. Es 
va constatar, però, que molts 
de països encara no tenen solucionat el 
tema de l'ensenyança primària; per tant, 
les diferències entre els països desenvolu-
pats i els no desenvolupats es va fent més 
C o n c e r t a c i o n s . Es va tractar també la 
necessitat de la creació de coalicions amb 
els pares i mares dels alumnes, d'establir 
conversacions i debats amb les organitza-
cions empresarials, de cercar el suport de 
La representant d'STEs amb altres membres del Congrés, 
provinents d'Àsia i Àfrica. 
gran. És necessari, doncs, potenciar la 
primària, per tal que després tothom pugui 
accedir a la formació continuada. El pro-
blema té una difícil solució quan es reduei-
xen els recursos i s'apliquen polítiques en 
què l'interès i la preocupació és abans de 
tot la productivitat i no la formació. 
Pere Polo (STEI) durant una votació del Congrés. 
la comunitat intel·lectual i científica. Tot 
això per poder dur a terme les reformes 
educatives que s'estan desenvolupant en 
aquests moments. 
Es va arribar a la conclusió que 
una concertació eficaç exigeix 
els principis d'independència, 
legitimitat i aprofundiment. 
M'agradaria insistir en aquest 
darrer principi, el de l'aprofun-
diment i poder aplicar-lo a les 
negociacions amb la nostra 
conselleria. Una vertadera con-
certació exigeix tractar qües-
tions substancials i asseure's al 
voltant d'una taula. Debatre 
temes superficials o fer-ho de 
forma superficial no té sentit i 
constitueix una pèrdua de 
temps innecessària. 
Per acabar, vull mencionar l'aprovació de 
tota una sèrie de resolucions de les quals 
n'oferirem un resum en un proper número 
de PISSARRA.n 
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PER LA QUALITAT DE L'ENSENYAMENT 
MESURES 
PER A LA 
MILLORA DE LA 
QUALITAT DE 
L'ENSENYAMENT 
I. EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I 
PRIMER CICLE D'ESO. 
Condicions Generals 
1 . R e d u c c i ó d e l ' h o r a r i a 1 8 h o r e s l e c t i v e s . 
2. D o t a c i ó d e p e r s o n a l l a b o r a l i d ' A d m i -
n i s t r a c i ó . 
3. P r o f e s s o r a t d e P T / A L a t o t s e l s c e n t r e s a m b 
a l u m n a t a m b N . E . E . ( n e c e s s i t a t s e d u c a t i v e s 
e s p e c i a l s ) . D i s m i n u c i ó d e la r à t i o P r o f e s s o r a t 
P T / A L e n r e l a c i ó a l n o m b r e i c a r a c t e r í s t i q u e s 
d e l ' a l u m n a t a m b N . E . E . 
4 R e d u c c i ó d e la r à t i o e n e l s g r u p s o n h i h a g i 
e s c o l a r i t z a t s a l u m n a t a m b N . E . E . 
5. P r o f e s s o r a t d e s u p o r t a la d i v e r s i t a t i p r o -
b l e m à t i q u e s d ' i n t e g r a c i ó s o c i o c u l t u r a l i / o 
l i n g ü í s t i c a . 
6. U n p r o f e s s o r p e r c o b r i r l e s s u b s t i t u c i o n s 
i m m e d i a t e s p e r c a d a l í n i a c o m p l e t a . 
7 . I m p l a n t a c i ó g r a d u a l d ' e q u i p s d ' o r i e n t a c i ó i 
p s i c o p e d a g ò g i c s a l s c e n t r e s , c o m e n ç a n t j a p e l s 
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c e n t r e s a m b d u e s o m é s l í n i e s 
a m b a l u m n a t d ' E S O . 
a l s c e n t r e s 
8 . C o m p l e m e n t d e l n i v e l l d e d e s t í 2 4 p e r a t o t 
e l p r o f e s s o r a t d e l c o s d e m e s t r e s 
9 . I n c l u s i ó d e l p r o f e s s o r a t d e l c o s d e m e s t r e s 
e n e l g r u p 1 ( a c t u a l g r u p A ) , f o r m a n t u n s u b -
g r u p n o u . F o r m a c i ó i n i c i a l f u t u r a a n i v e l l d e l l i -
c e n c i a t u r a . 
1 0 . C u r s o s d e f o r m a c i ó e n h o r a r i l e c t i u i 
p e r m a n è n c i a e n e l c e n t r e , p r i o r i t z a n t l a f o r 
c i ó a c e n t r e s o e l m é s a p r o p p o s s i b l e . 
1 1 . C u r s o s d e f o r m a c i ó p e r a l ' a d q u i s i c i ó d e l e s 
e s p e c i a l i t a t s L O G S E , a m b p r e f e r è n c i a d ' a c c é s 
p e r a l p r o f e s s o r a t s u p r i m i t . 
1 2 . N o s u p r e s s i ó d e p l a n t i l l a e n e l s c e n t r e s q u e 
e n c a r a n o h a g i n a s s o l i t l e s p l a n t i l l e s q u e p r o -
p o s a m . 
1 3 . D o t a c i ó d e d e p a r t a m e n t s d ' o r i e n t a c i ó . 
A més, i com a neces 
vindicam a: 
ues, ret' 
L O G S E . A i x í c o m e s v a g i n d u p l i c a n t l e s l í n i e s , 
h a d ' a u g m e n t a r p r o p o r c i o n a l m e n t e l p r o f e s s o -
r a t , a f e g i n t - h i u n p r o f e s s o r m é s d e p r i m à r i a p e r 
c a d a n o v a l í n i a . 
Primer Cicle d'ESO 
%0. E l s c e n t r e s d e p r i m à r i a q u e t a m b é i m p a r -
e n p r i m e r c i c l e d ' E S O t e n e n u n a p r o b l e m à -
e s p e c í f i c a a f e g i d a f r u i t d e d i v e r s o s f a c t o r s 
c o m : l a d i f e r è n c i a d ' h o r e s l e c t i v e s d ' a q u e s t 
a m m p a t , la p r ò p i a o r g a n i t z a c i ó d e l c i c l e , la 
m a n c a d ' e s p a i s a d e q u a t s , m a n c a d e p r o f e s s o -
r a t e s p e c i a l i s t a e n d e t e r m i n a d e s à r e e s , p r o f e s -
s o r a t q u e h a d e c o m p a r t i r d o c è n c i a a m b 
p r i m à r i a ! e t c . 
L a C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó h a u r i a d e t e n i r p r e -
s e n t a q u e s t s i a l t r e s f a c t o r s p e r t a l d e p e r u n a 
b a n d a d o t a r a a q u e s t s c e n t r e s d e l s r e c u r s o s 
h u m a n s i m a t e r i a l s n e c e s s a r i s i p e r a l t r e e s c o -
l a r i t z a r i a c u r t t e r m i n i a a q u e s t a l u m n a t a c e n -
t r e s d e S e c u n d à r i a , d i n s e l m a r c d ' u n m a p a 
e s c o l a r , e n c a r a p e n d e n t d e m o d e l d e f i n i t i u . 
\mb caràci idicam: 
Educació Infantil: 
1 4 . D o t a c i ó d ' o f e r t a p ú b l i c a s u f i c i e j i t j 
c e s d e 3 a n y s a t o t s e l s c e n t r e s J n j 
d e m a n d a d ' e s c o l a r i t z a c i ó . 
1 5 . R à t i o s m à x i m e s d e 1 5 a l u m n e s ffti 
1 8 a q u a t r e i c i n c a n y s . U n / u n a m e s 
c a d a t r e s u n i t a t s . 
1 6 . U n t è c n i c e n E d u c a c i ó I n f a n t i l els c e n t r e ! 
a m b a l u m n a t d e 3 a n y s . S i h i h a a l u n t n a t a m t y 
n.e.e.- h i h a u r à d ' h a v e r u n n o m b r e 
d ' a u x i l i a r s t è c n i c s e d u c a t i u s . 
1 7 . P r o f e s s o r a t d e l e s e s p e c i a l i t a t s L O G S E q u e 
i n c i d e i x i n e n e l c u r r í c u l u m d ' I n f a n t i l . 
Educació Primària: 
1 8 . R à t i o s m à x i m e s d e 2 0 a l u m n e s 
1 9 . T a n t s d e m e s t r e s a d s c r i t s a l e s u n i t a t s d e 
p r i m à r i a c o m u n i t a t s h i h a g i . P r o f e s s o r a t a 
t e m p s c o m p l e t d e t o t e s l e s e s p e c i a l i t a t s 
R à t i o s m à x i m e s d e 2 5 a l u m n e s p e r g r u p . 
' r o f e s s o r a t e s p e c i a l i s t a a t e m p s c o m p l e t 
a l m e n y s q u a t r e e s p e c i a l i t a t s . D o t a c i ó d e p r o -
Jorat d e l e s a l t r e s e s p e c i a l i t a t s s e n s e q u e 
l l i » s u p o s i e n c a p c a s la d e s a t e n c i ó a l s n i v e l l s 
Wan t i J o p r i m à r i a . 
R e c o n e i x e m e n t d e la e s p e c i a l i t a t d ' E d u -
^ c i ó P l à s t i c a i T e c n o l o g i a p e r a l p r o f e s s o r a t 
; l c o s d e m e s t r e s q u e l ' h a g i i m p a r t i d a , a m b 
a f e c t e s d e p o d e r - s ' h i a d s c r i u r e a s e c u n d à r i a . 
2 4 . N e g o c i a c i ó d e l D e c r e t d ' A d s c r i p c i ó e n e l 
s e n t i t d e n o d i s c r i m i n a r e l p r o f e s s o r a t e n f u n -
c i ó d e la l o c a l i t a t i e s t a b l i n t la c o n d i c i ó d e 
s u p r i m i t c o m a c a r à c t e r p r e f e r e n t a l ' h o r a d e 
t r i a r p l a ç a . 
2 5 . N e g o c i a c i ó d e la T r a n s i t ò r i a IV d e la L O G S E 
e n e l s e n t i t q u e l e s v a c a n t s d ' a q u e s t c i c l e e s 
c o n t i n u ï n o f e r i n t a l c o s d e m e s t r e s , a l -
m e n y s f i n s q u e a c a b i d ' a p l i c a r - s e d e m a n e r a 
g e n e r a l i t z a d a l a L O G S E i l ' a l u m n a t d ' a q u e s t 
c i c l e e s t i g u i t o t e s c o l a r i t z a t e n e l s c e n t r e s d e 
s e c u n d à r i a . 
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II. SECUNDARIA 
1 . N e g o c i a c i ó d e l M a p a E s c o l a r d e d e s p l e g a -
m e n t d e f i n i t i u d e la L O G S E a la S e c u n d à r i a . 
2 . A s s i g n a c i ó u r g e n t d e l p r e s s u p o s t n e c e s s a r i 
p e r a d e q u a r e l s c e n t r e s a l s r e q u i s i t s m í n i m s d e 
la L O G S E i a l ' a c o l l i m e n t d e l l r C i c l e d ' E S O . 
3 . E l a b o r a c i ó d ' u n s c r i t e r i s d e m a t r i c u l 
t a n t p e r a l s c e n t r e s p ú b l i c s c o m p e r a l 
c e r t a t s , q u e a s s e g u r i n l a d i s t r i b u c i ó p l u r a 
l u m n a t a t o t s e l s c e n t r e s s o s t i n g u t s a m b 
p ú b l i c s i q u e e v i t i n l ' a c u m u l a c i ó d ' a l u m ' 
a m b e s p e c i a l s p r o b l e m à t i q u e s s o c i a l s o e d u c 
t i v e s e n u n s d e t e r m i n a t s c e n t r e s . 
4. T o r n a r a f i x a r l e s r a t i o s d ' a l u m n e s p e r e m ^ 
d i n s e l s l í m i t s i n i c i a l m e n t e s t a b l e r t s p e r l a 
L O G S E ( 3 0 a l u m n e s p e r g r u p i 2 5 s i n ' h i h a d ' i n -
t e g r a c i ó ) . A n a r t e n d i n t c a p a r a t i o s m é s b a i x e s 
p e r f a c i l i t a r l ' a t e n c i ó p e r s o n a l i t z a d a ía l ' a l u m -
n a t : 3 0 a l u m n e s a l s b a t x i l l e r a t s , 2 5 a l ' E S O i 2 0 
e n e l c a s q u e h i h a g ^ a l u m n a t d ' i n t e g r a c i ó . 
5. M à x i m d e 1 5 / l í 
p r o f e s s o r a t . A i x ò i m p T 
c i ó a l ' e l a b o r a c i ó d e 
Pa u n a m a j o r dè 
p r o j e c t e s , c o o r d i ^ 
d i d à c t i c a , t u t o r i e s , a c t i v i t a t s complejasa» 
i g e s t i ó d e m o c r à t i c a d e l c e n t r e . 
nr 
6 . R e d u c c i ó e f e c t i v a d ' h o r a r i l e c t i u c j e r f 
d e 5 5 a n y s p e r q u è e s d e d i q u i n a a l t f e s 
s e n s e q u e a i x ò i m p l i q u i i n c r e m e r 
d e la r e s t a d e l p r o f e s s o r a t . 
7 . A u g m e n t a r l ' o f e r t a d ' o p t a t i v i t a t 
f a a m a t è r i e s o p t a t i v e s d i n s la E l 
n e r a r i s d i n s e l s b a t x i l l e r a t , o n c a l 
n o m b r e m í n i m d ' a l u m n e s p e r p d B e r i m p 
u n a m a t è r i a : s ' o f e r t a r a n o p t a t i v e % a m b 
m í n i m d e 1 0 a l u m n e s . 
8 . A m p l i a r l ' E s c o l a O f i c i a l d ' I d i o m e s d e V a l m a 
p e r q u è p u g u i f e r f r o n t a l e s d e m a n d e s d e p l a ç a 
q u e e n a q u e s t m o m e n t n o e s p o d e n a t e n d r e . 
C o n s o l i d a r l e s e x t e n s i o n s d e M e n o r c a i 
d ' E i v i s s a c o m a E s c o l e s O f i c i a l s i n d e p e n d e n t s , 
a m p l i a n t - h i a l h o r a l ' o f e r t a d ' i d i o m e s a i m p a r t i r . 
C r e a c i ó d ' u n a E O I a M a n a c o r i u n a a l t r a a I n c a . 
D o t a c i ó d ' u n a o f e r t a e d u c a t i v a s u f i c i e n t d e 
C i c l e s F o r m a t i u s i d ' o p t a t i v i t a t a l s e n s e n y a -
m e n t s a r t í s t i c s . 
9. L a p r i m e r a p l a ç a d ' u n d e p a r t a m e n t e s c r e -
a r à a m b 8 h o r e s i l a s e g ü e n t a m b 1 2 . C r e a c i ó 
d e d e p a r t a m e n t s d i d à c t i c s p e r a c a d a s c u n a d e 
l e s m a t è r i e s c o n t e m p l a d e s e n e l s c o r r e s p o -
n e n t s d e c r e t s d ' e s p e c i a l i t a t s . 
1 0 . R e c u p e r a r e l s d e s d o b l a m e n t s d ' a q u e l l s 
a t è r i e s q u e n ' h a v i e n t i n g u t i q u e e l s h a v i e n 
a t p e r d e n t a q u e s t s d o s d a r r e r s c u r s o s : 
è s , p r à c t i q u e s d e l a b o r a t o r i d e F í s i c a i 
[ m i c a i B i o l o g i a . E l s g r u p s d e s d o b l a t s t i n -
l i l ï íkentre 1 0 i 1 5 a l u m n e s . 
1 1 . R S v e u r e d e s d o b l a m e n t s d e t e c n o l o g i a q u e 
p e r m e t i n t r e b a l l a r a d e q u a d a m e n t e n e l s t a l l e r s 
i d e ^ i u s i c a p e r a c e r t e s a c t i v i t a t s ; a v a n ç a r c a p 
a l s d e s d o b l a m e n t s d ' a l m e n y s u n a h o r a s e t m a -
| & & n t o t e s les a l t r es m a t è r i e s o n s i g u i c o n v e n i e n t . 
1 2 . D o t a r e l s c e n t r e s d e m é s d e 8 0 0 a l u m n e s 
on h i h a g i a l u m n a t d ' i n t e g r a c i ó a m b u n s e g o n 
e s p e c i a l i s t a e n p s i c o l o g i a i p e d a g o g i a . 
D o t a r e l s c e n t r e s a m b m o l t d ' a l u m n a t c a s -
t e l l à n o p B B i M ^ e n z o n e s t u r í s t i q u e s 
( a m b a l u m n a ' P B f c y B B W s t r a n g e r ' ) d e m é s p r o -
f e s s o r a t d e HengCra c a t a l a n a q u e p e r m e t i f e r 
ï d o b l a m e n t s o a c t i v i t a t s d e r e f o r ç . A p l i c a r la 
/ i s i ó d e l " c u r s d ' a c o l l i d a " c o n t e m p l a t a la 
p s l a c i ó l i n g ü í s t i c a v i g e n t . 
C r e a c i ó d ' u n C o s ú n i c d i n s la S e c u n d à r i a , 
l u i p a r a c i ó r e t r i b u t i v a d e t o t s e l s d o c e n t s d e 
s c u n d à r i a a l n i v e l l d e c o m p l e m e n t d e d e s t í 
a t r i b u t i u d e l s c a t e d r à t i c s ( 2 6 ) . 
L5. E l e c c i ó d e c u r s o s , t o r n s i h o r a r i s a t e n e n t , 
' s i n o h i h a a c o r d , a l ' a n t i g u i t a t i n o a la c o n d i -
c i ó d e c a t e d r à t i c / a . El m a t e i x c r i t e r i s ' h a d ' a -
d o p t a r e n c a s d e s u p r e s s i ó d e l l o c s d e t r e b a l l . 
E l a b o r a c i ó d ' h o r a r i s a p a r t i r d e c r i t e r i s p e d a g ò -
g i c s i d e m o c r à t i c s . 
1 6 . D e s e n v o l u p a r e l R e g l a m e n t O r g à n i c d e 
C e n t r e s d ' a c o r d a m b e l s p r i n c i p i s d e g e s t i ó i 
p a r t i c i p a c i ó d e m o c r à t i c a . E l e c c i ó d e m o c r à t i c a 
d e t o t s e l s c à r r e c s . 
1 7 . L ' a n t i g u i t a t e n e l C o s , la p e r m a n è n c i a e n e l 
c e n t r e i l a f o r m a c i ó d e l p r o f e s s o r a t h a n d e 
c o n s t i t u i r e l p e s f o n a m e n t a l d e l b a r e m d e l 
C o n c u r s d e T r a s l l a t s . E n s o p o s a m a la p u n t u a c i ó 
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p e r c à r r e c s d i r e c t i u s , c à r r e c s a l ' A d m i n i s t r a c i ó 
i c o n d i c i ó d e c a t e d r à t i c . R e i v i n d i c a m la p u n t u a -
c i ó p e r e x p e c t a t i v a d e d e s t í i s e r v e i s i n t e r i n s . 
18. I n c l u s i ó e n e l C o n c u r s d e T r a s l l a t s d e t o t e s 
l e s v a c a n t s e x i s t e n t s e n e l s c e n t r e s . E l a b o r a c i ó 
d e p l a n t i l l e s o r g à n i q u e s d ' a c o r d a m b l e s n e c e s -
s i t a t s r e a l s . 
19. I n c r e m e n t a r l ' o f e r t a d e C i c l e s F o r m a t i u s 
a l l à o n h i h a g i d e m a n a d a n o c o b e r t a , f I e x i b i I i t -
z a n t - n e t a m b é e l s m í n i m s , e s p e c i a l m e n t a M e -
n o r c a i E i v i s s a - F o r m e n t e r a . 
20. D e s d o b l a m e n t s e n e l s m ò d u l s p r à c t i c s d e l s 
C i c l e s F o r m a t i u s . C a l r e c o r d a r q u e a q u e s t s d e s -
d o b l a m e n t s e x i s t i e n e n l ' a n t i g a FP. 
2 1 . R e d u c c i ó d e 6 h o r e s p e r a l s t u t o r s d e f o r -
m a c i ó e n c e n t r e s d e t r e b a l l . 
22. R e c o n e i x e m e n t d e la t i t u l a c i ó r e q u e r i d a p e r 
a l ' a c c é s a la i n t e r i n i t a t a l ' h o r a d e p r e s e n t a r - s e 
a o p o s i c i o n s . 
R e s o l d r e la p r o b l e m à t i c a d e l p r o f e s s o r a t t è c n i c 
q u e v a a c c e d i r a i n t e r i n i t a t a m b F P I I r e c o n e i -
x e n t - l o s l a t i t u l a c i ó p e r e q u i v a l è n c i a a t r a v é s d e 
l ' e x p e r i è n c i a , t a n t p e r c o n t i n u a r o c u p a n t u n a i n t e -
r i n i t a t c o m p e r a c c e d i r a f u n c i o n a r i d e c a r r e r a . 
23. N o m o d i f i c a r la d e d i c a c i ó d e l p r o f e s s o r a t 
q u e i m p a r t e i x m ò d u l s d i n s e l s e g o n a n y e n e l s 
C i c l e s F o r m a t i u s d e d o s a n y s d e d u r a d a p e r q u è 
e l t e r c e r t r i m e s t r e e s d e d i c a a i m p a r t i r c l a s s e s 
d e r e p à s p e r a l s a l u m n e s q u e n o h a n a s s o l i t l e s 
c a p a c i t a t s t e r m i n a l s p r e v i s t e s i n o h a n a c c e d i t 
p e r t a n t a l a f a s e d e p r à c t i q u e s . 
24. P l a d e p e r f e c c i o n a m e n t i f o r m a c i ó p e r m a -
n e n t d e l p r o f e s s o r a t d e F P s u f i c i e n t , a m p l i i 
a d e q u a t a l e s n e c e s s i t a t s e d u c a t i v e s p e r a 
a q u e s t t i p u s d ' e n s e n y a m e n t , q u e e s d e s e n v o l u -
p i a l e s I l l e s s e m p r e q u e s i g u i p o s s i b l e i s i n o a 
t r a v é s d e c o n v e n i s a m b e l M E C o a m b l e s a d m i -
n i s t r a c i o n s a u t o n ò m i q u e s a m b c o m p e t è n c i e s 
e d u c a t i v e s . 
25 . G a r a n t i a d ' e s t a b i l i t a t e n e l c e n t r e o , 
a l m e n y s , a l a l o c a l i t a t , p e r a t o t e l p r o f e s s o r a t . 
E v i t a r a l m à x i m la f i g u r a de l p r o f e s s o r a t d e s p l a ç a t 
i p r e v e u r e s o l u c i o n s e f i c a c e s p e r a a q u e l l s / e s 
q u e e s t r o b i n e n a q u e s t a s i t u a c i ó : s u p r e s s i ó o f i -
c i a l d e la p l a ç a s e n s e h a v e r d ' e s p e r a r 3 a n y s , 
a c u m u l a c i ó i m m e d i a t a d e la p u n t u a c i ó a m b la 
q u a l e s v a a c c e d i r a la p l a ç a q u e s ' h a q u e d a t 
s e n s e h o r a r i , d r e t p r e f e r e n t a l o c a l i t a t i a z o n a . . . 
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D e s d e l ' e s t i u d e l 9 5 f ins a r a m é s d e c i n q u a n -
ta p r o f e s s o r s i p r o f e s s o r e s d e les I l l es h a n 
d e d i c a t p a r t d e l e s v a c a n c e s a l P r o g r a m a d e 
S o l i d a r i t a t i C o o p e r a c i ó a m b A m è r i c a L l a -
t ina : E n s e n y a n t s S o l i d a r i s / S T E I . 
E l P r o g r a m a s e g u e i x e n d a v a n t i d e s d ' a r a 
v o l e m c o m e n ç a r a p l a n i f i c a r l a c o o p e r a c i ó 
pe l p r o p e r e s t i u . P e r a i x ò , to t s a q u e l l s af i l ia ts 
a l ' S T E I q u e p u g u e u e s t a r i n t e r e s s a t s e n p a r -
t i c ipa r -h i , u s p o d e u p o s a r e n c o n t a c t e a m b 
n o s a l t r e s d u r a n t a q u e s t p r i m e r t r i m e s t r e i f ins 
a f ina ls d e l m e s d e g e n e r d e l 9 9 . 
CURSOS PER AL PROFESSORAT: 
L L O C : H O N D U R E S I G U A T E M A L A 
M E S S O S : J U L I O L I A G O S T 
ES NECESSITA P R O F E S S O R A T C O O -
P E R A N T d e P r i m à r i a i S e c u n d à r i a , d e q u a l -
s e v o l e s p e c i a l i t a t ( p r e f e r e n t m e n t d e p l à s t i c a , 
d i d à c t i c a d e l a m ú s i c a , d i d à c t i c a d e l a g e o -
graf ia , l e c t o e s c r i p t u r a , e t c . a P r i m à r i a , i d e 
p l a n i f i c a c i ó i g e s t i ó e d u c a t i v a , p l a n i f i c a c i ó i 
a v a l u a c i ó , i n n o v a c i o n s m e t o l ò g i q u e s , e t c , a 
S e c u n d à r i a ) . 
O R G A N I T Z A : 
S T E I / C O L P R O S U M A H / S T E G 
INTERESSATS/DES: 
P o s s a u - v o s e n c o n t a c t e a m b l ' S T E I 
( 9 7 1 4 6 7 6 4 6 ) o a m b l ' E s c o l a d e F o r m a c i ó e n 
M i t j a n s D i d à c t i c s ( 9 7 1 2 4 6 6 7 5 ) 
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I QUE EN FAREM D'AQUESTES TRANS-
FERÈNCIES QUE JA TENIM A LES MANS ? 
P o t s e r a q u e s t a s e r i a l a p r e g u n t a a l a q u a l t o t s 
e l s p a r t i c i p a n t s , c o n d u ï t s s e r i o s a m e n t p e r 
M i q u e l P e r e l l ó , h a n i n t e n t a t r e s p o n d r e a t r a v é s 
d e l e s d i f e r e n t s q ü e s t i o n s p l a n t e j a d e s . 
E n M i q u e l P e r e l l ó v a f e r p a l e s a l a i m p o r t à n c i a 
d e l e s E s c o l e s d ' E s t i u q u a n t a l l o c d e c o n v i v è n -
c i a e d u c a t i v a i d ' o b e r t u r a s o c i a l . P e r q u è u n a 
t r o b a d a d e m e s t r e s a l ' E s c o l a d ' E s t i u t é t o t a l a 
p o t è n c i a q u e t é e l t r e b a l l r e a l , a m b t o t a la r a ó 
q u e d ó n a e l t r e b a l l d e c a d a d i a , e l s p l a n t e j a -
m e n t s p e d a g ò g i c s b e n a r r e l a t s i p o s s i b l e s . 
P e r q u è e l s m e s t r e s n o v o l e n s e r e s c l a u s d e 
la p a s s i v i t a t f u n c i o n a r i a l o d e d i r e c t r i u s 
e m p r e s a r i a l s , p e r q u è e l s e n s e n y a n t s v o l e m 
s e r p r o t a g o n i s t e s , t e n i r v e u , f e r p r e g u n t e s , d i s -
c u t i r , q ü e s t i o n a r i d e m a n a r - n o s , p e r q u è h o 
f e i m a i x í . 
E l s p a r t i c i p a n t s , u n a u n , e n s v a r e n c o m u n i c a r 
l e s e x p e c t a t i v e s , l e s p r o p o s t e s q u e e s p e r e n 
d e l s s e c t o r s s o c i a l s m é s d i r e c t a m e n t r e l a c i o -
n a t s i d e l ' a d m i n i s t r a c i ó . E l s r e p r e s e n t a n t s d e 
la C o n s e l l e r i a e n s v a r e n c o m u n i c a r e l s p l a n s 
i m m e d i a t s i d e f u t u r . . 
C a r m e O l i v e r , p r o f e s s o r a i d i r e c t o r a d e l ' I E S 
P a u C a s e s n o v e s e s p e r a a c o n s e g u i r u n e n s e n y a -
m e n t d e q u a l i t a t . E x p l i c a q u e p e r a c o n s e g u i r -
h o e s n e c e s s i t a t e n i r u n a o f e r t a e d u c a t i v a m é s 
à m p l i a i n o n o m é s la r e g l a d a , e s t a b l i r r e l a c i o n s 
a m b e l s s e c t o r s i m p l i c a t s ( e s c o l e s d e p r i m à r i a , 
U I B , e m p r e s a ) , m a j o r p a r t i c i p a c i ó d e la c o m u -
n i t a t e d u c a t i v a , u n a f o r m a c i ó d e l s d o c e n t s d ' a -
c o r d a m b l e s n e c e s s i t a t s e d u c a t i v e s a c t u a l s , 
c r e a r e n e l s c e n t r e s u n a c u l t u r a p e r a l ' a v a l u a c i ó . 
J o a n P o n s , p r e s i d e n t d e FAPA d e M a l l o r c a i d e 
C O A P A , d e m a n a u n m a j o r c o n t a c t e a m b la 
C o n s e l l e r i a p e r o r g a n i t z a r e l c u r s e s c o l a r , e n 
e s p e c i a l , l a p r e p a r a c i ó d e l e s e l e c c i o n s a l s 
C o n s e l l s E s c o l a r s e n e l p r i m e r t r i m e s t r e d e l 
c u r s . D e l s p a r e s i m a r e s e s p e r a u n a m a j o r 
i m p l i c a c i ó e n l ' e d u c a c i ó d e l s s e u s f i l l s , i d e l e s 
A P A s , u n a m a j o r p a r t i c i p a c i ó . 
P e r la s e v a b a n d a , la FAPA h a p r o g r a m a t p e r a l 
p r o p e r c u r s p o t e n c i a r e s c o l e s d e p a r e s , e l a b o -
r a r u n l l i b r e b l a n c d e l e s A P A s , c u r s o s p e r a c a n -
d i d a t s a l s c o n s e l l s e s c o l a r s , x a r x a i n f o r m à t i c a c o n -
n e c t a d a a la C o n s e l l e r i a p e r p o d e r e s t a r a l d i a . 
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Pere Polo, s e c r e t a r i g e n e r a l d e l ' S T E I , d e m a n a 
d e la C o n s e l l e r i a u n e s j o r n a d e s d e r e f l e x i ó d e 
t o t s e l s s e c t o r s e d u c a t i u s p e r a r r i b a r a u n c o n -
s e n s s o b r e e l c o n c e p t e d e qualitat d'educació. 
D e m a n a q u e e l c u r s c o m e n c i a m b n o r m a l i t a t , 
a i x ò v o l d i r , e n t r e a l t r e s c o s e s , q u e e l s c e n t r e s 
h a n d e t e n i r e l p r o f e s s o r a t n e c e s s a r i d e s d e l ' i -
n i c i d e l c u r s . 
E s p e r a a c o n s e g u i r l a r e v a l o r i t z a c i ó d e l t r e b a l l 
d o c e n t , q u e e n a q u e s t p r i m e r m i g a n y d e t r a n s -
f e r è n c i e s s ' h a v i s t m o l t d e s f a v o r i d a . L e s d e c l a -
r a c i o n s c o n s t a n t s d e l C o n s e l l e r d ' E d u c a c i ó s o l s 
h a n c a p g i r a t l a r e a l i t a t d e l q u e e s n e g o c i a v a 
a m b l ' ú n i c f i d e d i v i d i r la c o m u n i t a t e d u c a t i v a . 
C a l d i r q u e l ' ú n i c a c o n s e g u i t h a e s t a t e l p a c t e 
d ' e s t a b i l i t a t d e l s i n t e r i n s . 
M a n i f e s t a l a n e c e s s i t a t d ' u n b o n p l a d e f o r m a -
c i ó d i n s l ' h o r a r i l e c t i u o d e p e r m a n è n c i a a l c e n -
t r e . A i x í s ' a c o n s e g u i r à , a m é s a m é s , u n a m a j o r 
c o n t r a c t a c i ó d e p r o f e s s o r a t . 
D e l s p a r e s i l e s m a r e s e s p e r a u n a b o n a 
r e l a c i ó a m b e l p r o f e s s o r a t c e r c a n t u n 
d i à l e g c o n s t a n t p r e v i a l e s g r a n s d e c i -
s i o n s . 
D e l p r o f e s s o r a t c a l e s p e r a r u n a m a j o r 
i m p l i c a c i ó e n e l s i s t e m a e d u c a t i u , p e r 
s u p e r a r l a i n d i v i d u a l i t a t . 
l i t z a n t d e n o u s c e n t r e s , i d e l c o n s e r v a t o r i d e 
P a l m a , q u e p u j a e n t o t a l a l s s i s m i l m i l i o n s d e 
p e s s e t e s . 
U n a l t r e e l e m e n t t r e b a l l a t é s e l d e l e s n e g o c i a -
c i o n s s o b r e l e s r e t r i b u c i o n s d e l p r o f e s s o r a t . 
L ' o b j e c t i u d e t o t a q u e s t t r e b a l l é s q u e e l c u r s , a 
n i v e l l d e f u n c i o n a m e n t , s i g u i a l l ò q u e p o t s e r . 
A l ' à m b i t n o e c o n ò m i c h i h a t o t u n s e g u i t d e 
m a t è r i e s p e r t r e b a l l a r . 
El d e s p l e g a m e n t c u r r i c u l a r d e l e s d i f e r e n t s e t a -
p e s . S e s i g n a r à u n c o n v e n i a m b la U I B p e r 
c o o r d i n a r e l p r o c é s d e r e a l i t z a c i ó . 
D e f i n i r e l q u e é s qualitat de l'ensenyament. 
P l a n t e j a m e n t d ' u n p l a e s t r a t è g i c d e la f o r m a c i ó 
p r o f e s s i o n a l a m b p r o j e c c i o n s e x t e r n e s d i n s e l 
m e r c a t l a b o r a l i d e s p l e g a r e l P l a N a c i o n a l d e 
F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l . 
M i q u e l Sber t , d i r e c t o r g e n e r a l 
d ' O r d e n a c i ó i I n n o v a c i ó , c o m a r e p r e s e n -
t a n t d e la C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó c o n s i -
d e r a a q u e s t s p r i m e r s s i s m e s o s d e 
t r a n s f e r è n c i e s c o m a e t a p a d e r e c e p c i ó 
d ' a l l ò q u e j a e x i s t i a a m b u n s e g u i t d e 
p r o b l e m e s q u e a n o m e n a arqueològics. 
L e s e x p e c t a t i v e s p e r r e b r e l e s t r a n s -
f e r è n c i e s e r e n m o l t g r a n s p e r p a r t d e la c o m u -
n i t a t e d u c a t i v a , a m b m o l t e s g a n e s d e g e s t i o -
n a r i e s b é . 
El c u r s 1 9 9 8 / 9 9 é s e l p u n t c l a u . E l s c o m p o -
n e n t s c o n t e m p l a t s s e r a n r e c u r s o s h u m a n s , 
m a t e r i a l s , l e g i s l a t i u s , p e d a g ò g i c s i d e p a r t i c i -
p a c i ó . 
E s t é e l r e p t e d ' a c o n s e g u i r d i s m i n u i r l a d i s t à n -
c i a q u e h i h a e n t r e a l l ò q u e m a n a la L O G S E i la 
r e a l i t a t d ' a q u í . E s t r e b a l l a i n t e n s a m e n t p e r d i s -
m i n u i r a q u e s t a d i s t à n c i a , e n p r i m e r l l o c , e n 
m a t è r i a d e r e c u r s o s h u m a n s . 
U n a a l t r a f o r m a d e d i s m i n u i r a q u e s t a d i s t à n c i a 
é s e l p r e s s u p o s t d e s t i n a t a o b r e s a l s c e n t r e s d e 
p r i m à r i a i s e c u n d à r i a d u r a n t a q u e s t s s i s 
m e s o s , q u e p u j a a m i l s i s - c e n t s m i l i o n s d e p e s -
s e t e s , a m é s d e t o t e s l e s o b r e s q u e s ' e s t a n r e a -
I fJTWiMP'" l i i 
Q u a n t a f o r m a c i ó d e l p r o f e s s o r a t , s ' h a n e l a b o -
r a t u n e s l í n i e s b à s i q u e s d ' a c t u a c i ó q u e p r o p e -
r a m e n t e s p r e s e n t a r a n a l s s i n d i c a t s . 
I q u e d a p e n d e n t l a p r o j e c c i ó d e l ' ú s d e n o v e s 
t e c n o l o g i e s i la c r e a c i ó d e l C o n s e l l E s c o l a r d e 
l e s I l l e s B a l e a r s . 
Col·loqui 
D u r a n t e l C o l · l o q u i s ' h a m a n i f e s t a t p e r p a r t d e 
p a r t i c i p a n t s i a s s i s t e n t s e l t e m o r a l a p è r d u a d e 
q u a l i t a t d e l ' e n s e n y a m e n t p ú b l i c c o m a c o n -
s e q ü è n c i a d e la s e l e c c i ó d e l ' a l u m n a t q u e p o s -
s i b i l i t a l ' a c t u a l s i s t e m a p e r p a r t d e l s c e n t r e s 
c o n c e r t a t s . S ' h a d e m a n a t a l r e p r e s e n t a n t d e l 
C o n s e l l e r q u e e s p r e n g u i n m e s u r e s p e r s o l u c i o -
n a r - h o . • 
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(*) Del Diari de l'Escola d'Estiu de Mallorca 
L'ACORD DE CENTRES EN CRISI I 
LA RECOLLOCACIÓ 
DEL PROFESSORAT AFECTAT 
E l c o m p r o m í s i n i c i a t a l ' a n y 1 9 8 6 e n t r e s i n d i -c a t s r e p r e s e n t a t i u s d e 
l ' e n s e n y a m e n t p r i v a t , l ' A d m i -
n i s t r a c i ó e d u c a t i v a i l e s p a t r o -
n a l s d e l s e c t o r s ' h a a n a t c o m -
p l i n t a n y r e r a a n y , a m b m é s o 
m e n y s s a t i s f a c c i ó p e r p a r t 
d ' u n s i a l t r e s . T a m b é c a l r e s -
s a l t a r q u e , a m e s u r a q u e h a n 
a n a t p a s s a n t e l s a n y s , a q u e s t 
c o m p r o m í s s ' h a f e t m é s 
" l i g h t " . 
A l a n o s t r a C o m u n i t a t e l t a n c a m e n t d ' a u l e s , q u a n -t i t a t i v a m e n t , h a e s t a t 
r e d u ï t . E l s p r i m e r s a n y s , l e s 
v a c a n t s d e p r o f e s s o r a t d e 
s u p o r t e r e n c o b e r t e s p e l p r o -
f e s s o r a t p r o v i n e n t d e la 
C o m u n i t a t d e M a d r i d , l a m é s 
a f e c t a d a p e r l a c r i s i . A i x í 
a l g u n s g r a n s c e n t r e s d e l ' e n -
s e n y a m e n t c o n c e r t a t v e r e n 
a u g m e n t a d a la s e v a p l a n t i l l a , 
s ó n e l s c a s o s d e S t a . M ò n i c a , 
L a S a l l e , S a g r a t C o r , S a n t 
P e r e , S a n t J o s e p O b r e r , e l 
C I D E , S a n t A g u s t í , e t c . 
E n t a n c a r S a n t V i c e n ç d e P a ü l d ' E i v i s s a , C a ' n D o -m e n g e , S a n t L l u í s , S a n t 
F r a n c e s c a la b a r r i a d a d e 
S a n t a C a t a l i n a d e P a l m a , la 
c r i s i e s f e i a j a e v i d e n t . S i h i 
a f e g i m l e s a u l e s q u e s ' h a n 
t a n c a d e s p e r d i s m i n u c i ó d ' a -
l u m n a t , p e r r e e s t r u c t u r a c i ó 
d e L O G S E i p e r m a l v e r s a c i ó i 
d e u t e p ú b l i c ( c a s d e l ' A c a -
d è m i a C e t a ) e l p r o b l e m a j a é s 
b e n i n n e g a b l e . 
E l m a n t e n i m e n t d e l a f e i n a h a e s t a t i é s u n a d e l e s r e i v i n d i c a c i o n s 
e s e n c i a l s d e l ' S T E I . F i n s l ' a s -
s u m p c i ó d e l e s c o m p e t è n c i e s 
e d u c a t i v e s , l ' S T E I h a l l u i t a t 
p e r f e r c o m p l i r la f i l o s o f i a 
d e l s a c o r d s d e c e n t r e s e n 
c r i s i q u e e s s i g n a v e n s e n s e la 
s e v a p r e s è n c i a n i r e p r e s e n t a -
t i v i t a t a M a d r i d . M i t j a n ç a n t 
a q u e s t s a c o r d s l ' S T E I h a l l u i -
t a t a f e r r i s s a d a m e n t p e r q u è 
t o t e l p r o f e s s o r a t q u e h a p e r -
d u t l a s e v a f e i n a p e r e x p e -
d i e n t a d m i n i s t r a t i u i , t e n g u è s 
la t i t u l a c i ó a d i e n t , e s r e -
c o l · l o c à s . 
J a a m b c o m p e t è n c i e s e d u c a t i v e s , l ' a c o r d d e r e -c o l · l o c a c i ó s ' h a v i a d e 
n e g o c i a r e n t r e e l s s i n d i c a t s , 
l a C o n s e l l e r i a i l e s p a t r o n a l s . 
M a l g r a t n o s ' h a g i n e g o c i a t d i -
r e c t a m e n t e n t r e l e s p a r t s , e l 
q u e s í p o d e m d i r é s q u e e l s 
a r g u m e n t s d e f e n s a t s p e r 
l ' S T E I i s e v e s l e s a p o r t a c i o n s 
a a q u e s t a c o r d h a n e s t a t 
r e c o l l i d e s i l ' h a n f e t p o s s i b l e . 
E l p u n t n e g a t i u d e l ' a c o r d s e r à la s o r t i d a q u e e s d o n a r à a l p r o f e s s o r a t 
p r o v i n e n t d e l ' e x t i n g i d a For -
m a c i ó P r o f e s s i o n a l , la t i t u l a -
c i ó d e l s q u a l s n o é s r e c o l l i d a 
p e r l a L O G S E . És p e r a i x ò q u e 
i n s t a m a l ' A d m i n i s t r a c i ó e d u -
c a t i v a p e r q u è e l a b o r i u n a n o r -
m a t i v a q u e p e r m e t i q u e 
a q u e s t p r o f e s s o r a t , q u e s ' h a 
p o g u t m a n t e n i r a l a x a r x a 
p ú b l i c a , s e g u i r a m b la s e v a 
p r o v a d a t a s c a e d u c a t i v a . 
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DIA MUNDIAL DELS 
DOCENTS 
Som cinquanta milions en tot el 
món. Cinquanta milions de 
docents que dia a dia intentam 
assegurar l'ensenyança dels 
nins i nines, malgrat la pobresa, 
les crisis i la violència. 
Aquests homes i dones, d'on-
sevulla que siguin, solen coin-
cidir en les dificultats quotidia-
nes en què es troben. 
Però, malgrat les recomana-
cions de la UNESCO i de l'Or-
ganització Internacional del 
Treball, la situació no fa més 
que empitjorar. Els baixos sala-
ris, la manca de mitjans i de for-
mació, la sobrecàrrega d'hora-
ris, tot junt fa que la professió 
docent sigui un sacerdoci. 
Per a més informació: 
EDUCATION INTERNATIONAL 
155, boulevard Émile Jacqmain (8). 
1210 Brussels Belgium 
Tel:+32 2 224 0611 
Fax: + 32 2 224 0606 
E-mail: educint@infoboard.be 
Internet: http://www.ei-ie.org 
PISSARRA 91 XI 
T r efmp ttnkt 
El primer llibre d'alemany 
produït i editat a les nostres illes, 
destinat als estudiants de les Balears, 
elaborat per gent d'aquí 
i per a la gent d'aquí 
En dues versions: per a classe i^per a 
Material complementari: 
• Material fotocopiabk 
-Transparències 
Versió bilingüe Alemany-Castela 
Tindrà continuïtat a nivell II i UI 
Per a sol·licitar una mostra informativa, con-
tactau 1S1 indicant el vostre nom, adreça i 
centre d'ensenyament. 
A U è r e z Quetgtat F e r r e r , I Ï 
P A L M A O70IO 
T c l . / K A X 7$ 04 86 
E -nu i l U i - jct.es 
C o n s u l t i la n o s t r a l l i s t a de m a t e r i a l c o m p l e m e n t a r i 
p e r a l ' ensenyament de l ' a l emany i l'anglès: 
Transparències, m a t e r i a l f o t o c o p i a b l e , jocs 
Mòduls específics: H o s t e l e r i a , banca , comerç 
M a t e r i a l s i a j u d e s didàctiques p e r a l ' e n s e n y a m e n t de l'anglès a nens de ï a 7 a n y s 
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